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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและความพึงพอใจของต�ารับ 
น้�ามันหอมระเหยสูตรผสมในนิสิตพลศึกษา ท�าการศึกษาแบบกึ่งทดลอง กลุ่มเดียววัดก่อนหลัง 
มีผู้เข้าร่วมวิจัย จ�านวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างจะประเมินอาการปวดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการใช้ 
ผลิตภัณฑ์ทาบริ เวณที่ปวดรวมทั้ งประ เมินความพึ งพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ดั งกล่ าวด้ วย 
แบบประเมินระดับความปวดใช้มาตรวัดที่เป็นตัวเลข (0-10) และประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
โดยใช้แบบสอบถามในแง่ต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความรู้สึกเมื่อสูดดมกลิ่นผลิตภัณฑ์ 
ความพึงพอใจขณะใช้ ความคิดเห็นภายหลังจากการใช้ และความพึงพอใจภาพรวมของผลิตภัณฑ์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 
ค่าที ก�าหนดระดับความมีนัยส�าคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจในภาพรวมของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
3.77 จากคะแนนเต็ม 5) ความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.40) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 74.3 
ความพึงพอใจขณะใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49) ความคิดเห็นภายหลังจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์พบว่าผลิตภัณฑ์มีความเหนอะหนะในระดับพอดี (ร้อยละ 60.0) แต่มีความมันบนผิวหนัง 
ในระดับมันมาก (ร้อยละ 51.4) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.2 มีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์หากมีจ�าหน่าย 
ในท้องตลาด รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับผลิตภัณฑ์นี้คือ น้�ามันนวดคิดเป็นร้อยละ 55.9
สรุปการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมนี้มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ทางเลือกส�าหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แต่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพท่ีชัดเจนของ
ผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด แม้ว่าความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากอย่างไรก็ตามควรปรับปรุงความสามารถในการซึมผ่านและความมันบนผิวหนัง
ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ค�ำส�ำคัญ:	ปวดกล้ามเนื้อ ความพึงพอใจ น้�ามันหอมระเหยสูตรผสม
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Abstract
The objective of this study was to investigate the muscle pain relief effect and 
satisfaction of blended essential oil preparation in physical education students. Study design was 
a quasi-experimental study with one group pretest post-test. Thirty-five samples participated in 
this study. The samples assessed muscle pain before and after applying the product as well as 
rated satisfaction with the use of such product. The severity of pain was assessed by a numerical 
pain scale (0-10). The satisfaction with the preparation was evaluated by questionnaires in 
terms of physical appearances, sense of smell on the product, satisfaction with using the product, 
opinion after using the product, and overall satisfaction of the product. The statistics used to 
analyze data in terms of frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and paired 
sample t-test. The level of significance set at 0.05.
The results showed that samples felt muscle pain decreased significantly after using the 
product (p <0.001). Overall satisfaction of the product was in high level (average 3.77 of the 
total 5). Satisfaction with product physical appearances were moderate (average 3.40). After 
using the product, most samples felt relaxed (74.3%). Satisfaction with using the product was 
in high level (mean = 3.49). The opinion after using the product showed that the product had 
a sticky on the skin in moderate level (60.0%), but it had an oily on the skin in high level 
(51.4%). The 41.2 percentage of samples were willing to buy the product if it was sold in the 
market. The most suitable formulation for this product was massage oil (55.9%).
In conclusion, this study showed that this blended essential oil preparation seems to have 
potential as an alternative product for muscle pain relief, but there should be more investigate in 
order to confirm the clear efficacy of this product by compared with products available in the 
market. Although the overall satisfaction of the product was in a high level, it should improve the 
ability to penetrate the skin and product’s oily to achieve maximum satisfaction.
Keywords: Muscle Pain, Satisfaction, Blended Essential Oil
บทน�า
ปัจจุบันอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบ
ได้ในทุกเพศทุกวัย อาการปวดกล้ามเนื้อเกิดได้
จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การใช้กล้ามเนื้อไม่ถูกวิธี 
การใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป การออกก�าลังกาย
มากเกินไปท�าให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 
การเคลื่อนไหวในท่าที่ท�าให้กล้ามเนื้อ ยืดตัว 
หรือหดตัวผิดปกติ นอกจากนี้ภาวะวิตกกังวล 
หรือความรู้ สึกเครียดก็ส่งผลให้เกิดอาการปวด
กล้ามเนื้อได้เช่นกัน การแพทย์แผนปัจจุบัน 
มีแนวทางการรักษาและบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
โดยใช้ยาแก้ปวดและลดอาการอักเสบซ่ีงยาดังกล่าว 
ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ซึ่ งอาจท�าให้ 
ผู้ บ ริ โ ภ ค เ กิ ด อ า ก า ร ข้ า ง เ คี ย ง จ า ก ย า ไ ด้  
เช่นท�าให้ง่วงนอน ระคายเคืองกระเพาะ นอกจากนี้ 
ยาบางชนิดต้องน�าเข้าจากต่างประเทศท�าให้มี
ราคาค่อนข้างสูง ด้วยสาเหตุนี้ท�าให้ผู้บริโภค
บางส่วนหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสาร
ธรรมชาติในการรักษาและบรรเทาอาการมากขึ้น 
การบ�าบัดรักษา/บรรเทาอาการด้วยน้�ามันหอมระเหย 
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(สุคนธบ�าบัด, Aromatherapy) เป็นทางเลือกหนึ่ง 
ของการแพทย์ทางเลือกซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมมาก
ในปัจจุบันโดยสามารถสังเกตได้จากการขยายตัว 
ของตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ มี ส่วนผสมของ 
น้�ามันหอมระเหย (Aroma  Products) และผลิตภัณฑ์ 
สปา รวมทั้งคลินิกบริการ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว 
ต่างๆ ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้�ามันหอมระเหย 
ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นส�าหรับผู้บริโภคหรือนักกีฬา 
สามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้�ามันหอมระเหยซึ่งเป็นทาง
เลือกหนึ่งที่สามารถช่วยได้ทั้งในแง่ของการลดปวด
และช่วยคลายเครียดไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์น้�ามันหอมระเหยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มา
จากสารธรรมชาติซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า 
ยาที่เป็นสารสังเคราะห์
น้�ามันหอมระเหยเป็นสารธรรมชาติที่ได้มา
จากส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร ได้แก่ ดอก ผล 
เปลือกผล เมล็ด ใบ ล�าต้นใต้ดิน หรือเปลือกไม้ 
ส่วนใหญ่มีกลิ่นและระเหยง่าย น้�ามันหอมระเหย
มีองค์ประกอบทางเคมีที่หลากหลายจึงส่งผลให้
น้�ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิทางชีวภาพที่หลากหลาย
เช่นกัน โดยองค์ประกอบทางเคมีบางส่วนในน้�ามัน
หอมระเหยมีคุณสมบัติในการระเหยได้ท�าให้เราได้
กลิ่นเฉพาะตัวของน้�ามันหอมระเหยนั้น มีรายงาน
วิจัยที่ผ่านมาพบว่าน้�ามันหอมระเหยหลายชนิด
มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดอาการ
อักเสบของกล้ามเนื้อและช่วยคลายกล้ามเนื้อ 
[1-9] ได้แก่ น้�ามันยูคาลิปตัส (Eucalyptus 
Oil) น้�ามันโรสแมรี (Rosemary Oil) น้�ามันทีทรี 
(Tea Tree Oil) น้�ามันเจอราเนียม (Geranium Oil) 
น้�ามันพิมเสนต้น (Patchouli Oil) น้�ามันแครีเสจ 
(Clary sage Oil) น้�ามันสวีทมาร์จอแรม (Sweet 
marjoram Oil) น้�ามันลาเวนเดอร์ (Lavender Oil) 
น้�ามันส้ม (Orange Oil) น้�ามันใบส้ม (Petitgrain Oil) 
น้�ามันเปปเปอร์มินท์ (Peppermint Oil) เนื่องจาก
สุคนธบ�าบัดจะเน้นการบ�าบัดรักษา/บรรเทา
อาการทางกายและทางจิตใจควบคู่ไปด้วยกัน 
กล่าวคือน้�ามันหอมระเหยที่ใช้นอกจากจะมีฤทธิ์
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อแล้ว ควรมีกลิ่น 
ท่ี ช่ วย ผ่อนคลายหรื อช่ วยกระตุ้ นจิ ต ใจด้ วย 
ซึ่งการใช้น้�ามันหอมระเหยเดี่ยวอาจมีข้อจ�ากัด
ในแง่ของปริมาณที่ใช้ค่อนข้างสูงเพื่อให้เกิดฤทธิ์
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อท่ีดี และกลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์น้�ามันหอมระเหยเดี่ยวอาจไม่เป็นท่ี
พึงพอใจของผู้บริโภค ดังนั้นการผสมน้�ามันหอม
ระเหยชนิดต่างๆ เข้าด้วยกันน่าจะเป็นทางเลือก
หนึ่งของผู้บริโภคที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่น 
ท่ีพึงพอใจ นอกจากนี้การผสมน้�ามันหอมระเหย
หลายชนิดเข้าด้วยกันอาจช่วยเสริมฤทธิ์บรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการใช้น้�ามันหอม
ระเหยชนิดเดี่ยว ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้พัฒนา
ต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมที่บรรเทาอาการ 
ปวดกล้ า ม เนื้ อ แ ล ะมี ก ลิ่ น ช่ ว ยผ่ อนคลาย/ 
ช่วยกระตุ้นจิตใจ แต่ก็ยังขาดข้อมูลในแง่ของ 
การประเมินการบรรเทาอาการปวด ความพึงพอใจ 
ในการใช้ต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาในประชากรท่ีเป็นนิสิต
พลศึกษาเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการเรียนพลศึกษา
ปฏิบัติรวมทั้งมีการออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง
ส่ งผลให้ เกิดอาการปวดกล้ามเนื้ อได้จึ ง เป็น 
กลุ่มประชากรท่ีมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์บรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อได้มากกว่าประชากรกลุ่มอื่น 
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ผลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และความพึงพอใจ 
ของต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมดังกล่าว 
ซึ่ งข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ 
ในการพัฒนารูปแบบขอผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.  เพื่อศึกษาผลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
ของต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสม
2.  เพื่ อ ศึ กษ าคว ามพึ งพอ ใ จขอ งนิ สิ ต
พลศึกษาต่อต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสม
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วิธีด�าเนินการวิจัย
วิธีการด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
กล่าวคือ ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมต�ารับน้�ามัน
หอมระเหยสูตรผสมที่บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
และวิ เคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่ ส� าคัญ 
ในสูตรต�ารับ ขั้นตอนท่ีสองเป็นการศึกษาผลบรรเทา 
อาการปวดกล้ามเนื้อ และความพึงพอใจของต�ารับ
น้�ามันหอมระเหยสูตรผสมในกลุ่มตัวอย่าง
1.	กำรเตรียมต�ำรับน้�ำมันหอมระเหย
สูตรผสมที่บรรเทำอำกำรปวดกล้ำมเนื้อและ
วิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของน้�ำมันหอม
ระเหยในสูตรต�ำรับ
	 1.1	สำรเคมี	
  น้�ามันหอมระเหย 4 ชนิด ได้แก่ 
น้�ามันยูคาลิปตัส (Eucalyptus Oil) น้�ามันโรสแมรี 
(Rosemary Oil) น้�ามันพิมเสนต้น (Patchouli 
Oil) น้�ามันสวีทมาร์จอแรม (Sweet Marjoram 
Oil) น้�ามันพา (Carrier Oil) คือ Sweet Almond 
Oil จากษริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน
จ�ากัด ประเทศไทย น้�ามันหอมระเหยทั้ง 4 ชนิด 
มีค่า Dermal LD
50
 มากกว่า 5 กรัมต่อกิโลกรัม 
[6]
 1.2	กำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำง
เคมีของน้�ำมันหอมระเหยที่ส�ำคัญในสูตรต�ำรับ
  วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี 
ของน้� ามันหอมระเหยสูตรผสมด้วยวิ ธี Gas 
Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS) 
โดยใช้เครื่อง Gas Chromatograph – Mass 
Spectrometer ย่ีห้อ Finnigan รุ่น Trace GC 
Ultra/DSQ Quadrupole ใช้คอลัมน์ Fused-Silica 
BPX5 Capillary Column ความยาว 30 เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร 
ความหนาของฟิมล์ 0.25 ไมครอน แก๊สพา 
ที่ ใ ช้ เ ป็นแก็สฮี เลียมชนิดที่มีความบริสุท ธ์ิ สูง 
สภาวะของเครื่อง GC-MS ที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ อัตราการไหลของแก็สพาเท่ากับ 1.0 มิลลิลิตร
ต่อนาที อุณหภูมิทางเข้า (Injector Temperature) 
180 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของคอลัมน์ 
(Column Temperature) เร่ิมต้นที่ 60 องศา
เซลเซียส นาน 1 นาที จากนั้นเพิ่มขึ้นด้วย
อัตราเร็ว 3 องศาเซลเซียสต่อนาที จนถึงอุณหภูมิ 
240 องศาเซลเซียส ใช้ Split Ratio 1:100 
อุณหภูมิของ Transfer Line 240 องศาเซลเซียส 
เคร่ือง Mass Spectrometer ใช้ Ionization 
Energy ที่ 70 eV และอุณหภูมิของ Ion Source 
200 องศาเซลเซียส หลังจากการวิเคราะห์ 
จะท�าการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารแต่ละชนิด 
โดย 1) เปรียบเทียบค่า Kovats Index (KI) 
กับ Adam Essential Oils Mass Spectra Library 
2) เปรียบเทียบ Mass Spectrum ขององค์ประกอบ 
ทาง เคมี ของน้� ามั นหอมระ เหยสูตรผสมกับ 
สารมาตรฐานใน MS Database (NISTO5 library) 
[10-11]
 1.3	กำรเตรียมต�ำรับน้�ำมันหอมระเหย 
สูตรผสมที่บรรเทำอำกำรปวดกล้ำมเนื้อ	
  ต�ารับน้� า มันหอมระเหยสูตรผสม 
ที่บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อประกอบด้วย
น้�ามันหอมระเหยสูตรผสมที่ความเข้มข้น 3% 
โดยปริมาตร ในน้�ามันพา (Sweet Almond Oil) 
น้�ามันหอมระเหยสูตรผสมประกอบด้วยน้�ามัน 
ยูคาลิปตัส น้�ามันโรสแมรี น้�ามันพิมเสนต้น 
น้�ามันสวีทมาร์จอแรม ในสัดส่วน 3:5:1:1 
โดยปริมาตร การเตรียมต�ารับเป็นแบบเตรียมแล้ว
ใช้เลย วิธีการเตรียมเร่ิมจากผสมน้�ามันหอมระเหย
ทั้ง 4 ชนิด โดยน�าน้�ามันยูคาลิปตัส อัตราส่วน 
30 เปอร์ เซ็นต์โดยปริมาตร น้� ามันโรสแมรี
อั ต ร า ส่ ว น  50 เปอ ร์ เ ซ็ น ต์ โ ด ยป ริ ม า ต ร 
น้�ามันพิมเสนต้นอัตราส่วน 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
และน้�ามันสวีทมาร์จอแรมอัตราส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ 
โดยปริมาตร ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็น
สารละลายใส หลังจากนั้นท�าการเจือจางด้วยน้�ามันพา
จนความเข้มข้น 3% โดยปริมาตร
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2.	กำรศึกษำผลบรรเทำอำกำรปวด 
กล้ำมเนื้อ	 และควำมพึงพอใจของต�ำรับน้�ำมัน
หอมระเหยสูตรผสมในกลุ่มตัวอย่ำง
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่ม
เดียววัดก่อนหลัง (One-group Pretest Post-
Test Design) โดยกลุ่มตัวอย่างจะประเมินอาการ
ปวดกล้ามเนื้อก่อนทดลองใช้น้�ามันหอมระเหยสูตร 
ผสมท่ีบรรเทาอาการปวด หลังจากนั้นจะให้ 
กลุ่มตัวอย่างใช้น้�ามันหอมระเหยสูตรผสมที่บรรเทา
อาการปวดประมาณ 1 - 2 มิลลิลิตร ทาบริเวณ 
ที่ปวดเป็นระยะเวลาประมาณ 5 นาที ภายหลัง
การใช้จะประเมินอาการปวดกล้ามเนื้ออีกคร้ัง 
รวมท้ังประเมินความพึงพอใจต่อการใช้น้�ามันหอม
ระเหยสูตรผสมดังกล่าวด้วย 
	 2.1	กลุ่มตัวอย่ำง
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นิสิตคณะพลศึกษา 
ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ ได้แก่ ขา 
น่อง คอ ไหล่ เป็นต้น เป็นคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ไม่จ�ากัดเพศและระดับการศึกษา จ�านวน 35 คน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยมีเกณฑ์ 
การคัดเลือกดังน้ี 
  2.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ยินยอม
ตนให้ท�าการวิจัย (Inclusion Criteria) ได้แก่
  - มีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณ
ต่างๆ ได้แก่ ขา น่อง คอ ไหล่ เป็นต้น
  - ไม่เป็นโรคที่มีผลต่อระบบการได้
กลิ่น เช่น ไข้หวัด คัดจมูก 
  - ไม่มีประวัติการแพ้สารใดๆ ตลอด
จนโรคภูมิแพ้
  2.1.2 เกณฑ์การแยก ผู้ ยินยอม
ตนให้ท�าการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion 
Criteria) ได้แก่
     - มีอาการหวัด คัดจมูก 
  - มีประวัติการแพ้สารใดๆ ตลอด
จนโรคภูมิแพ้
	 2.2	เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
	 	 ส่วนที่หนึ่ง เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
การใช้ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
และรูปแบบผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
ที่เคยใช้ 
	 	 ส่วนที่สอง เป็นแบบประเมินระดับ
ความปวดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ใช้มาตรวัดที่เป็นตัวเลข (Numerical Rating 
Scale, NRS) NRS เป็นวิธีท่ีใช้กันแพร่หลาย 
ในทางคลินิกเนื่องจากเป็นวิธีท่ีง่ายต่อการเข้าใจ
และมีความไวที่ดี (Good Sensitivity) NRS 
ก�าหนดตัวเลขอย่างต่อเนื่องจาก 0 – 10 แปลผล 
ดั งนี้  เ ลข  0 หมายถึ ง  ไม่ มี อ ากา รปวด 
เลข 1-3 หมายถึง ปวดเล็กน้อย เลข 4-6 
หมายถึง ปวดปานกลาง เลข 7-10 หมายถึง 
ปวดรุนแรง [12-16]
	 	 ส่วนที่ สำม เป็นแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตร
ผสมที่บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อมีลักษณะ
เป็นมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ คือ 
5-พึงพอใจมากที่สุด 4-พึงพอใจมาก 3-พึงพอใจ 
ปานกลาง 2-พึงพอใจน้อย และ 1-พึงพอใจ
น้ อย ท่ี สุ ด  ประกอบด้ วยค� าถาม ท่ีแสดงถึ ง 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ความรู้สึก
เมื่อดมกลิ่นผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจขณะใช้
ผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นภายหลังจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ์ วิธีการประเมินท�าโดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ดมผลิตภัณฑ์โดยใช้ Perfume Testing Paper 
และสังเกตลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์
ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
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โดยน�าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ส�านวนภาษา 
รูปแบบ ตลอดจนล�าดับของเนื้อหาและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�าไปทดลอง 
ใช้นิสิตพลศึกษา จ�านวน 30 คน ที่มีคุณลักษณะ 
เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ศึกษา น�าผลที่ได้มาปรับข้อค�าถามก่อนน�า
ไปใช้จริง โดยหลังจากใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
พบว่า ค่าความเช่ือม่ันภายใน (Internal Consistency 
Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมที่บรรเทาอาการ 
ปวดกล้ามเน้ืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.775 ค่าความเช่ือมั่น 
ภายในของแบบประเมินระดับความปวดกล้ามเนื้อ 
ก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมาก 
โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.896
 2.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในกำรวิเครำะห์
  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ 
โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS for Windows Version 
11.5 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เนื่องจากผลการทดสอบ\ทางสถิติพบว่า 
การแจกแจงข้ อมู ล เป็ น โค้ งปกติ จึ ง ใ ช้ สถิ ติ  
การทดสอบค่าที (Paired Samples t-test) 
ส�าหรับการเปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อก่อน 
และหลั งการ ใช้ น้� า มั นหอมระ เหยสู ต รผสม 
ท่ีบรรเทาอาการปวด ก�าหนดระดับความมีนัยส�าคัญ 
ที่ 0.05
ผลการวิจัย
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของ
น้�ำมันหอมระเหยในสูตรต�ำรับ
ตำรำงที่	1 องค์ประกอบทางเคมีของน้�ามันหอมระเหยในสูตรต�ารับ
ล�ำดับที่ Retention	time ชนิดของสำรส�ำคัญ Kovats	Index	(KI) ปริมำณ	(%)
1  6.38 Tricyclene 926  0.38
2  6.71 alpha - Pinene 939 11.56
3  7.14 Camphene 954  6.29
4  8.03 beta - Pinene 979  3.91
5  8.43 Myrcene 988  0.62
6  9.65 ortho - Cymene 1026  3.19
7  9.79 Limonene 1029  3.65
8  9.94 1,8 - Cineole 1031 46.53
9 12.57 Linalool 1096  1.58
10 12.81 alpha - Campholenal 1126  0.21
11 14.43 Camphor 1146 10.06
12 14.95 Isoborneol 1160  0.78
13 15.34 Borneol 1169  1.33
14 16.40 alpha - Terpineol 1188  0.40
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การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้�ามัน
หอมระเหยในสูตรต�ารับโดยวิธี GC-MS พบว่า 
ประกอบด้วยสารส�าคัญ 25 ชนิด ดังแสดง 
ในตารางที่ 1 องค์ประกอบส�าคัญทางเคมีที่พบ
ได้แก่ 1,8 – Cineole (46.53%), alpha – 
Pinene (11.56%), Camphor (10.06%) 
และ Camphene (6.29%)
ผลบรรเทำอำกำรปวดกล้ำมเนื้อของต�ำรับ
น้�ำมันหอมระเหยสูตรผสมในกลุ่มตัวอย่ำง
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการบรรเทาอาการ
ปวดกล้ามเนื้อของต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตร
ผสมในกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่  2) พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างประเมินอาการปวดกล้ามเนื้อก่อน
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในระดับความปวดปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.86) หลังจากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ทาบริเวณที่ปวดแล้วประเมินระดับความปวด
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความปวดเล็กน้อย 
(ค่าเฉลี่ย 2.51) จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า 
ระดับความปวดก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ทาบริ เวณที่ปวดมีความแตกต่ างกันอย่ างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.001)
15 20.48 Isobornyl acetate 1285  1.89
16 24.41 beta - Patchoulene 1381  0.41
17 25.96 E- Caryophyllene 1419  0.50
18 26.73 alpha - Guaiene 1439  0.89
19 26.85 Seychellene 1446  0.70
20 27.41 alpha - Patchoulene 1456  0.53
21 27.56 gamma - Patchoulene 1502  0.34
22 29.13 Aciphyllene 1501  0.17
23 29.42 alpha - Bulnesene 1509  1.23
24 32.40 Caryophyllene oxide 1583 0.26
25 35.15 Patchouli alcohol 1658 2.61
ตำรำงที่	2 ผลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อของต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมในกลุ่มตัวอย่าง
อำกำรปวด
ค่ำเฉลี่ย+
ค่ำเบี่ยงเบน
ค่ำเฉลี่ยของ
ควำมแตกต่ำง
+ค่ำเบี่ยงเบน
ช่วงควำมเชื่อมั่น	95%
ของควำมแตกต่ำง t Df p	value
ค่ำล่ำง ค่ำบน
ก่ อ น ก า ร
ทดลอง
3.86 + 1.61
1.35 + 0.99 1.00 1.69 7.958 34 <0.001*หลงัการทดลอง 2.51 + 1.63
* p<0.001 by Paired Sample t-test
ตำรำงที่	1 (ต่อ)
ล�ำดับที่ Retention	time ชนิดของสำรส�ำคัญ Kovats	Index	(KI) ปริมำณ	(%)
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ควำมพึงพอใจของต�ำรับน้�ำมันหอมระเหย
สูตรผสมในกลุ่มตัวอย่ำง
ผลการวิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล ส่ วนบุ คคลของ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
การใช้ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
และรูปแบบผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
ที่เคยใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  77 . 1  มี อ า ยุ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง 
20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.9 ก�าลังศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.0 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บรรเทา
อาการปวดกล้ ามเนื้ อ คิด เป็นร้ อยละ 97.1 
และรูปแบบผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
ที่ เ คย ใ ช้  ได้ แก่  น้� า มันนวดร้ อยละ 85 .3 
เจลทาผิวร้อยละ 58.8 สเปรย์ร้อยละ 52.9 
ครีมทาผิวร้อยละ 50.0 และแผ่นแปะร้อยละ 35.3 
(ตารางที่ 3)
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อ
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 4) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสีของ
ผลิตภัณฑ์ และความข้นหนืดของผลิตภัณฑ์ 
ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.42 และ 3.67 
ตามล�าดับ) ในขณะที่ความพึงพอใจต่อความ
แรงของกลิ่น และความชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์ 
อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24 
และ 3.27 ตามล�าดับ)  
ผลกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ค ว าม รู้ สึ ก ขอ ง 
กลุ่มตัวอย่างเม่ือดมกลิ่นของต�ารับน้�ามันหอมระเหย 
สูตรผสมที่บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ (ตาราง
ที่ 5) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลาย 
คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างรู้สึกสดชื่น 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 ถัดมากลุ่มตัวอย่างรู้สึกจิตใจ 
สงบนิ่ง คิดเป็นร้อยละ 15.2 อย่างไรก็ตาม 
มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.1 ที่รู้สึกเวียนศีรษะ
ตำรำงที่	3	ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะ ควำมถี่ ร้อยละ
เพศ
     ชาย
     หญิง
27
8
 77.1
 22.9
อำยุ
     น้อยกว่า 20 ปี
     20-29 ปี
6
29
 17.1
 82.9
ระดับกำรศึกษำ
     นิสิตปริญญาตรี 35 100.0
กำรใช้ผลิตภัณฑ์บรรเทำอำกำรปวดกล้ำมเน้ือ
     เคยใช้
     ไม่เคยใช้
34
1
 97.1
  2.9
รูปแบบผลิตภัณฑ์บรรเทำอำกำรปวดกล้ำมเนื้อที่เคยใช้
     น้�ามันนวด
     เจลทาผิว
     สเปรย์
     ครีมทาผิว
     แผ่นแปะ
29
20
18
17
12
 85.3
 58.8
 52.9
 50.0
 35.3
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ตำรำงที่	4 ความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ร้อยละของผู้ตอบ
ลักษณะทำงกำยภำพ พึงพอใจ
มำกท่ีสุด
พึงพอใจ
มำก
พึงพอใจ
ปำนกลำง
พึงพอใจ
น้อย
พึงพอใจ
น้อยท่ีสุด
Mean	+	SD* ระดับควำม
พึงพอใจ
ความแรงของกล่ิน  9.1 24.2 51.5 12.1 3.0 3.24 + 0.90 ปานกลาง
กล่ินของผลิตภัณฑ์  6.1 30.3 51.5  9.1 3.0 3.27 + 0.84 ปานกลาง
สีของผลิตภัณฑ์ 18.2 30.3 36.4  6.1 9.1 3.42 + 1.15 มาก
ความข้นหนืดของ
ผลิตภัณฑ์
 9.1 54.5 30.3  6.1 0 3.67 + 0.74 มาก
*ช่วงคะแนนความพึงพอใจ: 1-พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5-พึงพอใจมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่ม 
ตั วอย่ า งขณะใช้ ผลิ ตภัณฑ์  (ตารางที่  6 ) 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในความสามารถ 
ในการแผ่กระจายของผลิตภัณฑ์ไปบนผิวหนัง
และความพึงพอใจของกลิ่นหลังทาอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71 และ 3.43 
ตามล�าดับ) ส่วนความพึงพอใจในความสามารถ
ในการซึมผ่านผิวหนังอยู่ ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.31) อย่างไรก็ตามความพึงพอใจ
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.77)
ตำรำงที่	5 ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างเมื่อดมกลิ่นของผลิตภัณฑ์
ควำมรู้สึก ควำมถี่ ร้อยละ
สดชื่น 15 45.5
ผ่อนคลาย 25 75.8
กระปรี้กระเปร่า  3  9.1
เคลิบเคลิ้ม  3  9.1
จิตใจสงบน่ิง      5 15.2
ง่วงซึม      1  3.0
เวียนศีรษะ      3  9.1
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ตำรำงที่	6	ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างขณะใช้ผลิตภัณฑ์
ร้อยละของผู้ตอบ
ลักษณะทำงกำยภำพ พึงพอใจ
มำกที่สุด
พึงพอใจ
มำก
พึงพอใจ
ปำนกลำง
พึงพอใจ
น้อย
พึงพอใจ
น้อยที่สุด
Mean	+	SD* ระดับควำม
พึงพอใจ
ความสามารถในการแผ่
กระจายไปบนผิวหนัง
 8.6 60.0 25.7  5.7 0 3.71 + 0.71 มาก
ความสามารถในการซึม
ผ่านผิวหนัง
 2.9 45.7 37.1  8.6 5.7 3.31 + 0.90 ปานกลาง
ความพึงพอใจของกลิ่น
หลังทา
11.4 40.4 31.4 14.3 2.9 3.43 + 0.98 มาก
ความพึงพอใจภาพรวม
ของผลิตภัณฑ์
17.1 45.7 34.3  2.9 0 3.77 + 0.77 มาก
*ช่วงคะแนนความพึงพอใจ: 1-พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5-พึงพอใจมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่เหมาะสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ต�ารับน้�ามันหอมระเหย 
สู ต ร ผ สมที่ บ ร ร เ ท า อ า ก า รป วดกล้ า ม เ นื้ อ 
(ตารางที่ 7) พบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 
ท่ี สุ ด คื อ น้� า มั น น ว ดคิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  55 . 9 
รองลงมาเป็นเจลทาผิวคิดเป็นร้อยละ 22.9 
ถัดมาเป็นรูปแบบครีมทาผิวและสเปรย์คิดเป็น 
ร้อยละ 17.1 
ตำรำงที่	7 รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมส�าหรับผลิตภัณฑ์
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ควำมถี่ ร้อยละ
   น้�ามันนวด
   เจลทาผิว
   ครีมทาผิว
   สเปรย์
   แผ่นแปะ
19
8
6
6
1
55.9
22.9
17.1
17.1
2.9
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ตำรำงที่	8 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์
ประเด็น ควำมถี่ ร้อยละ
สีของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลิ่น (n=32)
     สีมีความเหมาะสมกับกลิ่น
     สีไม่เหมาะสมกับกลิ่น
30
 2
 93.8
  6.3
ความรู้สึกเหนอะหนะ (n=35)
     เหนอะหนะมาก
     มีความพอดี 
     เหนอะหนะน้อย
 9
21
 5
 25.7
 60.0
 14.3
ความมันบนผิวหนัง (n=35)
     มันมาก
     มีความพอดี
     มันน้อย
18
15
 2
 51.4
 42.9
  5.7
ความรู้สึกหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์
     สดชื่น
     ผ่อนคลาย
     กระปรี้กระเปร่า
     เคลิบเคลิ้ม
     จิตใจสงบนิ่ง
     ง่วงซึม  
     เวียนศีรษะ   
14
26
 4
 3
 3
 1
 3
 40.0
 74.3
 11.4
  8.6
  8.6
  2.9
  8.6
อาการผิดปกติที่ผิวหนังหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ (n=34)
     ไม่มีอาการ
     มีอาการผิดปกติ
34
 0
100.0
  0.0
ความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์หากมีจ�าหน่ายในท้องตลาด (n=34)
     ซ้ือ
     ไม่ซื้อ
     ไม่แน่ใจ
14
 8
12
 41.2
 23.5
35.3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ 
กลุ่มตัวอย่างภายหลังการใช้ต�ารับน้�ามันหอมระเหย 
สูตรผสมท่ีบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ (ตารางท่ี 
8) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสีของ
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลิ่น คิดเป็นร้อยละ 
93.8 กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีความ
เหนอะหนะในระดับพอดีคิดเป็นร้อยละ 60.0 
แต่มีความมันบนผิวหนังในระดับมันมากคิดเป็น
ร้อยละ 51.4 ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างหลังจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึก 
ผ่อนคลายคิดเป็น ร้อยละ 74.3 รองลงมา 
กลุ่มตัวอย่างรู้สึกสดชื่นคิดเป็นร้อยละ 40.0 
ถัดมากลุ่มตัวอย่างรู้สึกกระปรี้กระเปร่าคิดเป็น 
ร้อยละ 11.4 
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นอกจากนี้ภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่พบ 
อาการผิดปกติที่ผิวหนังในกลุ่มตัวอย่างคนใดเลย 
กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 41.2 มคีวามตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ์
หากมีจ�าหน่ายในท้องตลาดโดยให้ เหตุผลว่า
จะซื้อที่หลากหลายอาทิ เช่น ช่วยลดอาการ 
ปวดได้ดี ชอบกลิ่น ช่วยให้สดชื่นและผ่อนคลาย 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.3 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์หากมีจ�าหน่ายในท้องตลาดเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ทราบสรรพคุณ 
ที่ชัดเจน ไม่ทราบราคา ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า 
จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้หากมีจ�าหน่ายให้เหตุผลว่า 
ไม่ ชอบกลิ่ น ผลิตภัณฑ์ ใช้ แล้ ว ไม่ รู้ สึ ก ร้ อน 
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรู้สึกผิวหนังมันมากไม่ค่อยดูดซึม 
สรุปและอภิปรายผล
กา รศึ กษ านี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ ศึ กษ า 
ผลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และความพึงพอใจ 
ของต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสม กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนิสิตพลศึกษา ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ส่ วนใหญ่เ ป็นเพศชายและเคยใช้ผลิตภัณฑ์
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในหลายรูปแบบ 
เช่น น้�ามันนวด เจลทาผิว สเปรย์ หรือครีม
ทาผิว ผลการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อของ
ต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสม พบว่าเมื่อเปรียบ
เทียบระดับความปวดก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์
ทาบริ เวณที่ปวดแล้วพบว่ามีระดับความปวด
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.001) 
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมีของ
ต� ารับน้� ามันหอมระเหยสูตรผสมที่ วิ เคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธี GC-MS พบว่า 
องค์ประกอบส�าคัญทางเคมีท่ีพบ ได้แก่ 1,8–Cineole 
(Eucalyptol) และ Camphor ซึ่งสารส�าคัญ 
ทั้ งสองตัวนี้มี รายงานวิจัยที่ผ่ านมาว่า มีฤทธิ์ 
ลดอาการปวดและต้านอักเสบ Juergens และคณะ 
[17-18] ได้ศึกษาฤทธิ์ลดอาการปวดและต้าน
อักเสบของ 1,8–Cineole พบว่า 1,8–Cineole 
มีฤทธิ์ยับย้ังกระบวนการสร้าง Prostaglandins, 
Leukotriene B2 และ Thromboxanes ในขณะที่ 
Camphor เป็นสารส�าคัญที่ใช้เป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ทาลดอาการปวดในคนไข้ที่มีอาการปวด
เรื้อรัง (Fibromyalgia) [19-20] 
ต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมท่ีใช้ในงาน 
วิจัยประกอบด้วย น้� ามันยูคาลิปตัส น้� ามัน 
โรสแมรี น้�ามันพิมเสนต้น และน้�ามันสวีทมาร์จอแรม 
เมื่อพิจารณาจากน้�ามันหอมระเหยในสูตรต�ารับ 
พบว่า น้�ามันยูคาลิปตัสมีฤทธิ์ลดอาการปวด 
และต้านอักเสบในสัตว์ทดลอง [21] ส่วนการ
วิจัยในมนุษย์มีรายงานว่า ผลิตภัณฑ์น้�ามันหอม
ระเหยสูตรผสมท่ีมีส่วนผสมของน้�ามันยูคาลิปตัส 
น้�ามันโรสแมรี หรือ Camphor สามารถลดอาการ
ปวดเรื้อรัง [22] ลดอาการปวดศีรษะ [23] 
และลดอาการปวดกล้ามเนื้อ [15] ได้ ดังนั้นเป็น
ไปได้ที่ว่าฤทธิ์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อของ
ต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมของงานวิจัยนี้ 
น่าจะมาจากฤทธิ์ขององค์ประกอบทางเคมีและชนิด
ของน้�ามันหอมระเหยที่ใช้ในสูตรต�ารับดังกล่าว
ความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ 
ขอ งผลิ ตภัณฑ์ มี ค ะ แนน เ ฉลี่ ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ 
ปานกลาง เ ม่ือพิจารณาในรายละเอียดของ
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสีและความข้นหนืด 
ของผลิตภัณฑ์ในระดับพึงพอใจมาก ในขณะท่ี
ความพึงพอใจต่อความแรงของกลิ่น และความ 
ชอบกล่ินของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง 
ซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นการประเมินความรู้สึก 
แ ล ะ ก า ร รั บ รู้ ก ลิ่ น ที่ แ ต่ ล ะ คน จ ะมี ก า ร รั บ รู้  
และความชอบท่ีแตกต่างกันออกไป เมื่อถาม
ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างหลังจากสูดดมกลิ่นของ 
ผลิตภัณฑ์และหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วกลุ่ม
ตัวอย่างรู้สึกผ่อนคลายคิดเป็นร้อยละประมาณ 
70 และรู้สึกสดชื่นคิดเป็นร้อยละประมาณ 40 
ซึ่งอาจเนื่องมาจากน้�ามันหอมระเหยสูตรผสม 
มี อ งค์ ป ระกอบทาง เคมีที่ ร ายงานว่ ามี ฤทธิ์  
ช่วยผ่อนคลายและช่วยให้รู้สึกสดชื่น [1-3, 6]
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ส�าหรับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง 
ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
ของกลิ่นหลังทาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากในผลิตภัณฑ์มีน้�ามันพิมเสนต้น 
ซึ่ ง เป็นน้� า มันที่ มีคุณสมบัติ เป็นสารตรึ งกลิ่น
ท�าให้กลิ่นผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่หลังจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
ในความสามารถในการแผ่กระจายของผลิตภัณฑ์
ไปบนผิวหนังในระดับมากและรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ 
มีความเหนอะหนะในระดับพอดีแล้ว 
อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
ใ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ซึ ม ผ่ า น ผิ ว ห นั ง 
อยู่ ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่าง รู้ สึก
ว่ามีความมันบนผิวหนังในระดับมันมากหลัง
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการ 
ซึมผ่านผิวหนังของน้�ามันหอมระเหยและมีผลต่อ
ความมันบนผิวหนัง ได้แก่ สภาพผิว โดยทั่วไป 
ถ้าสภาพผิวแห้งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์สามารถ 
ซึมผ่านได้ เร็วกว่าสภาพผิวมัน ผิวหนังของ 
แต่ละคนมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน เช่น 
ผิวละเอียด ผิวหยาบ ผิวแห้ง ผิวมัน ท�าให้รู้สึกถึง
ความมันบนผิวหนังที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้องค์ประกอบของน้�ามันพาจะมีผล
ต่อการซึมผ่านทางผิวหนังของน้�ามันหอมระเหย
และมีผลต่อความมันบนผิวหนังเช่นกัน น้�ามันพา
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวและกรด
ไขมันที่ไม่อิ่มตัว ชนิดและปริมาณของกรดไขมัน
ที่เป็นองค์ประกอบจะท�าให้น้�ามันพาแต่ละชนิด 
มีคุณสมบัติ แตกต่ างกัน กล่ าวคือน้� ามันพา 
ที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่า 80% 
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการซึมผ่านทางผิวหนัง
ของน้�ามันหอมระเหยได้ดี แต่ต้องระวังในเรื่อง
เสถียรภาพของน้�ามัน เพราะน้�ามันที่มีปริมาณ
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงจะมีเสถียรภาพต่�าเนื่องจาก
พันธะคู่มีความไวในการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน
และความชื้นในอากาศได้ดี ต�ารับน้�ามันหอมระเหย 
สูตรผสมที่บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในงาน
วิจัยนี้ใช้น้�ามัน Sweet Almond เป็นน้�ามันพา 
ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมัน Oleic Acid ในปริมาณ 
ที่ สู งมากอาจท� า ให้ การซึมผ่ านผิ วหนั ง ไม่ ดี 
เท่าท่ีควรและมีความมันบนผิวหนังมากเกินไป 
[1,3] จึงควรปรับปรุงต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตร
นี้โดยการปรับเปลี่ยนชนิดของน้�ามันพาเพื่อให้มี 
การซึ มผ่ านผิ วหนั ง ได้ ดี ขึ้ น และมี ค ว ามมั น 
บนผิวหนังลดลง 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภายหลัง 
การใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
สีของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลิ่นแล้ว 
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมที่สุดส�าหรับ
ต�ารับน้�ามันหอมระเหยสูตรผสมที่บรรเทาอาการ 
ปวดกล้ าม เนื้ อ ในงานวิ จั ยนี้ คื อ น้� ามันนวด 
นอกจากนี้ ภายหลั งการใช้ผลิตภัณฑ์ไ ม่พบ
อาการผิดปกติที่ผิวหนังในกลุ่มตัวอย่างคนใดเลย 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.2 มีความตั้ งใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์หากมีจ�าหน่ายในท้องตลาดโดยให้ 
เหตุผลว่าจะซื้อที่หลากหลายอาทิเช่น ช่วยลด 
อาการปวดได้ดี ชอบกลิ่น ช่วยให้สดชื่นและผ่อนคลาย 
กลุ่ มตั วอย่ า ง ร้อยละ 35.3 ไ ม่แน่ ใจว่ าจะ 
ซื้อผลิตภัณฑ์หากมีจ�าหน่ายในท้องตลาดเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ทราบสรรพคุณ 
ที่ชัดเจน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าจะไม่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์นี้หากมีจ�าหน่ายให้เหตุผลว่าไม่ชอบ
กลิ่น ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วไม่รู้สึกร้อน ผลิตภัณฑ์ 
ใช้แล้วรู้สึกผิวหนังมันมากไม่ค่อยดูดซึม 
โดยสรุปการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ต�ารับ
น้�ามันหอมระเหยสูตรผสมนี้มีแนวโน้มท่ีจะใช้เป็น 
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกส�าหรับบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามควรศึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ 
โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ�าหน่ายในท้องตลาด 
ถึงแม้ว่าความพึงพอใจในภาพรวมของผลิตภัณฑ์
จะอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามควรปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ในแง่ของความสามารถในการซึมผ่าน
ผิวหนังและความมันบนผิวหนังของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
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